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Programm der 41. Musikfesttage 6
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
18. (ordentlichen) Sitzung am 28.02.2006 gefassten
Beschlüsse des Stadtrates
Der Stadtrat beschloss
die Abberufung der Mitglieder, Herrn Thomas Delling




1. Der Stadtratsbeschluss - Wahl eines weiteren Ver-
treters der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda in die Mit-
gliederversammlung des Kommunalgemeinschaft
Euroregion Neisse e. V. (Beschluss-Nr. 0324-I-
06/213/17. vom 31.01.2006) wird aufgehoben.
2. Der Stadtrat der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda
wählt aus seiner Mitte Herrn Ralph Büchner als stell-
vertretendes Mitglied in die Mitgliederversammlung
des Kommunalgemeinschaft Euroregion Neisse e. V.
Die Vertretung erfolgt für den Oberbürgermeister.
Beschluss-Nr. 0351-I-06/221/18.
Der Stadtrat bestellte
widerruflich nachfolgende Person als beratenden Ge-
sellschafter für die Stadtwerke Hoyerswerda GmbH mit




die Übertragung von Kassengeschäften des Eigenbe-




den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Kultur und
Bildung" für das Wirtschaftsjahr 2006.
Beschluss-Nr. 0335-I-06/224/18.
Der Stadtrat beschloss:
Die Kreisfreie Stadt Hoyerswerda würdigt im Jahr 2006




Die in der ARGE mit Beschluss 0202-III-05/129/10
begründeten Arbeitsverhältnisse werden bei entspre-
chender Eignung und unter Berücksichtigung des




1. Die 5. Änderung des Bebauungsplanes "Kühnicht" -
Stadt Hoyerswerda in der Fassung vom Dezember 2005
und die textlichen Festsetzungen werden be-stätigt.
2. Die Begründung zur 5. Änderung des Bebauungs-
planes einschließlich Umweltbericht wird gebilligt.
3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2
bzw. § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzuführen.
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes ist auf die Dauer
von 1 Monat öffentlich auszulegen.
Beschluss-Nr. 0333-II-06/227/18.
Der Stadtrat beschloss:
1. Der Flächennutzungsplan der Stadt Hoyerswerda




2006 und der Erläuterungsbericht dazu in der Fassung
von Januar 2006 werden gebilligt. Die geänderte
Darstellung des Ausschnitts Flugplatz Nardt in der
Planzeichnung als Ergänzung zum Flächennutzungs-
plan der Stadt Hoyerswerda in der Fassung Februar
2006 und die Änderung im Erläuterungsbericht zum
Luftverkehr (Pkt. 7.3) werden gebilligt.
2. Der Landschaftsplan einschließlich Text in der ak-
tuellen Fassung wird gebilligt.
3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Hoyerswerda (einschließlich
Erläuterungsbericht und Landschaftsplan) nach Ertei-
lung der Genehmigung durch die höhere Raumord-
nungsbehörde (Regierungspräsidium Dresden) orts-
üblich bekannt zu machen. Dabei ist auch anzugeben,
wo der Flächennutzungsplan einschließlich Erläute-
rungsbericht während der Dienststunden eingesehen
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.
Beschluss-Nr. 0337a-II-06/228/18.
Der Stadtrat nahm Kenntnis
vom Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes als
Ergebnis der örtlichen Prüfung der Jahresrechnung der
Kreisfreien Stadt Hoyerswerda für das Haushaltsjahr
2004 und fasst folgenden Beschluss:




die Haushaltssatzung/Haushaltsplan für das Jahr 2006.
Beschluss-Nr. 0345-II-06/230/18.
Der Stadtrat beschloss
die Verordnung der Stadt Hoyerswerda über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von Märk-
ten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an Sonn-
und Feiertagen im Jahre 2006.
Beschluss-Nr. 0350-II-06/231/18.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
17. (ordentlichen) Sitzung am 08.03.2006 gefassten
Beschlüsse des Technischen Ausschusses
Der Technische Ausschuss beschloss
die Stellungnahme der Stadt Hoyerswerda als Träger
öffentlicher Belange nach § 54 Abs. 2 BBergG zu den
durch das Sächsische Oberbergamt vorgelegten berg-
rechtlichen Betriebsplan "Folgen des Grundwasser-
wiederanstieges - Tagebaue Burghammer und Lohsa II"
vom 22.08.2001 und den ergänzenden Informa-tionen
zum Betriebsplan vom 20.12.2005.
Beschluss-Nr. 0355-III-06/018TA/17.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Vergabe der Bauleistung für das Los 12 – Dach-
deckerarbeiten für das Bauvorhaben "Umbau und
Sanierung Schulsporthalle Leon-Foucault-Gymnasium“
an die Firma Fischer Flachdach GmbH, OT Maltitz Nr.
92, 02627 Weißenberg.
Beschluss-Nr. 0359-II-06/019TA/17.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Vergabe der Bauleistung für das Bauvorhaben
„Brandschutzmaßnahmen Lessing – Gymnasium, Haus
I, 2. Bauabschnitt “ an die Firma Alusysteme Metallbau
Bellmann GmbH, Gewerbegebiet Süd 7, 09618 Brand
– Erbisdorf.
Beschluss-Nr. 0360-II-06/020TA/17.
Bekanntgabe des im öffentlichen Teil der
14. (ordentlichen) Sitzung am 19.01.2006 gefassten
Beschlusses des Jugendhilfeausschusses
Der Jugendhilfeausschuss beschloss
die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Kinderta-
geseinrichtungen für den Zeitraum 2006 bis 2009 für
die Kreisfreie Stadt Hoyerswerda.
Beschluss-Nr. 0299-III-06/14Jgh/14
Öffentliche Ausschreibung nach § 17 Nr. 1
VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber:
Stadt Hoyerswerda, Amt für Planung, Hochbau und
Bauaufsicht
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda
Hausadresse: Markt 1, 02977 Hoyerswerda
Telefon: 03571/456540 Fax: 03571/456545
b) Gewähltes Vergabeverfahren:
Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3 Nr. 1
Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Aus-
schreibung ist:
Umbau und Sanierung Schulsporthalle Leon – Foucault
Gymnasium
d) Ort der Ausführung:
Leon – Foucault – Gymnasium Hoyerswerda
Straße des Friedens 25 / 26, 02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Bei dem Objekt handelt es sich um einen eingeschos-




Grundfläche Hallenteil: 989 m²
Grundfläche Sanitärtrakt: 593 m²
Art und Umfang der Leistung:
Los 16 – Abhangdecke Sporthalle
1.025 m² Abhangdecke Streckmetallgitter pulver-
beschichtet auf Unterkonstruktion Be-
stand
750 m² Akkustik - Vlies
Los 17 - Malerarbeiten
1.780 m² Innenwandfläche
490 m² Deckenfläche innen
Los 18 - Fliesenlegerarbeiten
230 m² Wandfliesen
90 m² Bodenfliesen + Kehlsockel
25 lfm Duschtassensteine
50 m² Granitplatten im Dickbett + Stellsockel
20 m² Sauberläufe
Los 19 – Bodenlegerarbeiten
210 m² Linoleumbelag
235 lfm PVC – Sockelleiste mit Lino – Einschub
12 lfm Türschienen Edelstahl
Los 20 – Tischlerarbeiten innen
30 lfm Leimholzprofile ca. 16/26 als Rahmen-
profil
6 St. Innentür 1,10 m x 2,15 m mit Sporthal-
lenzarge
1 St. Verglasung ESG 1,15 m x 2,15 m ball-
wurfsicher
23 St. Innentür 0,76 m – 1,13 m x 2,01 m mit
Stahlumfassungszarge
30 m² WC – Trennwandanlagen aufgeständert
+ 7 WC – Türen
Los 21 – Sportboden
955 m² flächenelastischer Sportboden mit Fuß-
bodenheizung
100 m² Fläche Gerätenischen
35 St. Deckel für Gerätehülsen und Spann-
haken
Los 23 – Prallschutz
315 m² textiler Prallschutz auf Wandfläche
150 m² textiler Prallschutz auf Unterkonstruk-
tion
1 St. Schwebetor
4 St. 2 – fl. Verkleidung Sprossenwand
4 St. 1 – fl. Verkleidung Kletterstange
196 lfm Sockelleisten
f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose aufgeteilt. Es
besteht die Möglichkeit, Angebote für mehrere Lose
einzureichen. Eine Vergabe der einzelnen Lose an
verschiedene Bieter ist möglich.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Los 16 – Abhangdecke Sporthalle
Beginn der Arbeiten: 17. KW 2006
Ende der Arbeiten: 22. KW2006
Los 17 - Malerarbeiten
Beginn der Arbeiten: 19. KW 2006
Ende der Arbeiten: 23. KW 2006
Los 18 - Fliesenlegerarbeiten
Beginn der Arbeiten: 19. KW 2006
Ende der Arbeiten: 23. KW 2006
Los 19 - Bodenlegerarbeiten
Beginn der Arbeiten: 23. KW 2006
Ende der Arbeiten: 26. KW 2006
Los 20 – Tischlerarbeiten innen
Beginn der Arbeiten: 19. KW 2006
Ende der Arbeiten: 27. KW 2006
Los 21 - Sportboden
Beginn der Arbeiten: 24. KW 2006
Ende der Arbeiten: 31. KW 2006
Los 23 - Prallschutz
Beginn der Arbeiten: 28. KW 2006
Ende der Arbeiten: 32. KW 2006
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen sind zu
richten an:
Planungsbüro für Hochbauten
Dipl. – Ing. Thomas Gröbe
Schulstraße 7
02977 Hoyerswerda
Tel. 03571-487733 Fax 03571-487744
Anforderung der Verdingungsunterlagen bis:
30.03.2006
Es ist zu beachten, dass die Versendung der Verdin-
gungsunterlagen nicht vor dem 30.03.2006 erfolgt.
j) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen:
Los 16 – Abhangdecke Sporthalle




Los 17 - Malerarbeiten
Vergabe – Nr. 07/06 HB Kostenbeitrag: 18,00€
Los 18 - Fliesenlegerarbeiten
Vergabe – Nr. 08/06 HB Kostenbeitrag: 18,00€
Los 19 - Bodenlegerarbeiten
Vergabe – Nr. 09/06 HB Kostenbeitrag: 18,00€
Los 20 – Tischlerarbeiten innen
Vergabe – Nr. 10/06 HB Kostenbeitrag: 18,00€
Los 21 - Sportboden
Vergabe – Nr. 11/06 HB Kostenbeitrag: 18,00€
Los 23 - Prallschutz
Vergabe – Nr. 12/06 HB Kostenbeitrag: 18,00€
Der Versand der Unterlagen erfolgt nach Zahlung des
Kostenbeitrages auf das Konto des Planers, aber nicht
vor dem 30.03.2006. Zum Nachweis der Zahlung ist
der Anforderung der Verdingungsunterlagen eine
Kopie des Einzahlungsbeleges beizufügen.
Bankverbindung: Büro Thomas Gröbe




Los 16: LV Abhangdecke Vergabe – Nr. 06/06 HB
Los 17: LV Malerarbeiten Vergabe – Nr. 07/05 HB
Los 18: LV Fliesenleger Vergabe – Nr. 08/06 HB
Los 19: LV Bodenleger Vergabe – Nr. 09/06 HB
Los 20: LV Tischler innen Vergabe – Nr. 10/06 HB
Los 21: LV Sportboden Vergabe – Nr. 11/06 HB
Los 23: LV Prallschutz Vergabe – Nr. 12/06 HB
k) Ablauf der Frist für die Einreichung des Ange-
botes endet am:
Los 16: 13.04.2006 13.00 Uhr
Los 17: 13.04.2006 13.20 Uhr
Los 18: 13.04.2006 13.50 Uhr
Los 19: 13.04.2006 14.20 Uhr
Los 20: 13.04.2006 14.50 Uhr
Los 21: 13.04.2006 15.10 Uhr
Los 23: 13.04.2006 15.30 Uhr
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau und Bauaufsicht
Markt 1
02977 Hoyerswerda
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen: deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter und
deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 16: 13.04.2006 13.00 Uhr
Los 17: 13.04.2006 13.20 Uhr
Los 18: 13.04.2006 13.50 Uhr
Los 19: 13.04.2006 14.20 Uhr
Los 20: 13.04.2006 14.50 Uhr
Los 21: 13.04.2006 15.10 Uhr
Los 23: 13.04.2006 15.30 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Amt für Planung, Hochbau und Bauaufsicht
Sachgebiet Hochbau
Markt 1, 02977 Hoyerswerda, DG, Zimmer 3.15.
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der
Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Auf-
tragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach § 16
VOB/B sowie den Besonderen und Zusätzlichen Ver-
tragsbedingungen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform eine
gesamtschuldnerisch haftende mit bevollmächtigtem
Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der
Eignung des Bieters:
 Kopie über Eintrag in die Handwerksrolle, IHK-
Mitgliedsnachweis, der Gewerbeanmeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse
 Auf Verlangen der Vergabestelle ist zum Nach-
weis der Zuverlässigkeit gemäß § 8 Nr. 5 Abs. 2
VOB/A ein Auszug aus dem Gewerbezentral-
register nach § 150a GewO vorzulegen.
Die Bescheinigungen und Auszüge dürfen nicht älter
als drei Monate sein.
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 13.05.2006.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne Abgabe ei-






Ref. 33 / 34 – Gewerberecht, Preisprüfung, VOL, VOB
Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Tel.: 0351/8250, Fax: 0351/8259999
Ergebnisse der Submission können unter Beilage eines










Die Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im
Flurbereinigungsgebiet oder ihre gesetzlichen Vertreter
und Bevollmächtigten werden hiermit zu einer
Teilnehmerversammlung
geladen.
Versammlungsort: Vereinsraum der Stadtverwaltung
Lauta
Passauer Straße 3, 02991 Lauta
Versammlungszeit: Mittwoch, den 26.04.2006 um
17.00 Uhr
Tagesordnung:
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Programm der 41. Musikfesttage der Stadt Hoyerswerda
1 Sonntag, den 23.04.2006, 18.00 Uhr, Lausitzhalle
Eröffnung der 41. Musikfesttage der Stadt Hoyerswerda und Verleihung des Jugend-Europera-Förder-
preises
A. Dvorák
Konzertouvertüre „In der Natur“ op. 91
S. Koussevitzky
Konzert für Kontrabass und Orchester op. 3
J. Brahms
Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90
Neue Lausitzer Philharmonie
Solist: Andreas Wylezol, Kontrabass
Leitung: Milos Krejci
Eintritt: 13,20 / 14,30 / 12,10 EUR
2 Dienstag, den 25.04.2006, 19.30 Uhr, Schlosssaal
„Poetisch & Knallhart“
Zeitgenössischer Liederabend für Mezzosopran und Klavier
Auf dem Programm stehen u.a. Werke von
P. Hindemith, A. Schönberg, U. Pogoda,
S. Corbett und K. Weill
Solisten: Claudia Herr, Gesang
Liana Narubina, Klavier
Eintritt: 8,80 EUR
Mit freundlicher Unterstützung des Fördervereins des Lessing-Gymnasiums Hoyerswerda
3 Donnerstag, den 27.04.2006, 19.00 Uhr, Schlosssaal
Junge Künstler musizieren
Schüler der Musikschule Hoyerswerda
Eintritt: 6,60 EUR
4 Freitag, 28.04.2006, 19.30 Uhr, Johanneskirche
Chor und Orgelkonzert
Auf dem Programm stehen u.a. Werke von J.S. Bach, H. Schütz, J. G. Rheinberger und A. Bruckner
Chor der Frauenkirche Dresden
Orgel und Leitung: Frauenkirchenkantor Matthias Grünert
Eintritt: 8,80 EUR
5 Sonntag, den 30.04.2006, 17.00 Uhr, Lausitzhalle
Der Zauberer von Oz
Ein musikalisches Märchen mit Ballett
Uraufführung
Gitarrenorchester „Iuventa musica“ Hoyerswerda e.V.
Gitarrenensemble Rheine 1983 e.V.
Tanzensemble der Kunstschule Liberec-Tschechien
Veranstalter: Gitarrenorchester „Iuventa musica“ Hoyerswerda e.V.
Eintritt: 8,80 EUR
6,60 EUR erm. Schüler, Azubis, Studenten





6 Montag, den 01.05.2006, 19.30 Uhr, Schlosssaal
Klavierabend
Klavierkonzert zu vier Händen – Klavierduo Stöckigt
Auf dem Programm stehen Werke von W.A. Mozart, R. Schumann, L.v. Beethoven und F. Mendelssohn Bartholdy
Solisten: Prof. Siegfried Stöckigt und Michael Stöckigt
Eintritt: 13,20 EUR
7 Mittwoch, 03.05.2006, 19.30 Uhr, Schlosssaal
„Bei Männern, welche Liebe fühlen ...“
Lieder, Duette und Klaviermusik von Wolfgang Amadeus Mozart




8 Donnerstag, den 04.05.2006, 19.30 Uhr, Katholische Pfarrkirche „Zur Heiligen Familie“
Orgelkonzert
Oskar Wermann
Praeludium und Fuge über die Töne des Glockengeläutes der Kreuzkirche zu Dresden
E, G, A, H, D op. 146 Nr.1 und 2
Theodor Kirchner
Legende op. 89 Nr. 3
Johann Gottlob Schneider








Solist: Kreuzorganist Holger Gehring, Dresden
Eintritt: 14,30 Uhr
9 Freitag, den 05.05.06, 19.30 Uhr, Frentzel-Haus Schwarzkollm
„Kwet Roze“ / „Der Rosenzweig“
Solisten: Stephan Noack, Countertenor / Altus
Majka Kowarjec, Schauspielerin
Gina Hentsch, Klavier
Mit freundlicher Unterstützung des Sorbischen Künstlerbundes
Eintritt: 6,60 EUR
10 Samstag, den 06.05.2006, 19.30 Uhr, Lausitzhalle
Dance of Joy
Auf dem Programm stehen u.a. Werke von W.A. Mozart, S. Joplin und G. Gershwin
Solisten: Giora Feidman, Klarinette, Bassklarinette
Jens-Uwe Popp, Gitarre
Guido Jäger, Kontrabass
Eintritt: 26,40 / 28,60 / 24,20 EUR
11 Dienstag, 09.05.2006, 19.30 Uhr, Schloss, Kaminzimmer
Yu Jun & Zheng





12 Donnerstag, 11.05.2006, 19.30 Uhr, Lausitzhalle, Forum
Norman Shetlers „Spass mit Mozart“
Ein unwissenschaftlicher Streifzug durch Mozarts unbekannte, schwer erhältliche und zum Teil gar nicht
existierende Klaviermusik für Klavier und Puppen – von und mit Norman Shetler
Eintritt: 14,30 EUR




Konzert des Sächsischen Musikrates
Eintritt: 7,70 EUR
14 Sonntag, den 14.05.2006, 18.00 Uhr, Lausitzhalle
Abschlusskonzert der 41. Musikfesttage der Stadt Hoyerswerda
W. A. Mozart















Eintritt: 12,10 / 13,20 / 10,45 EUR
Auf alle Veranstaltungen (außer 5 und 10) gibt es eine Ermäßigung um 50 % für Schüler, Azubis, Studenten und
Erwerbslose.
Wir bedanken uns bei
der Stadt Hoyerswerda,
dem Kulturraum Oberlausitz / Niederschlesien,
der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und
den Stadtwerken Hoyerswerda
für die Unterstützung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch der Konzerte der 41. Musikfesttage der Stadt Hoyerswerda.
